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KURSUS I TORVlND·USTRI 
I 
FORRIGE AARS torvindustrikursus blev omfattet med megen interesse. og vi har al grund til at anta, at de · aktive deltagere hadde· et 
rikelig utbytte av arbeidet· paa torvmyren. 
Det. er meningen at disse kurser skal. bli en fast institution, like- 
som vi ogsaa med tiden agter at faa istand kurser z· myrdyrkning, og 
om mulig kombinere disse med· torvindustrikurser i- forskjellige dele av 
landet. 
Indeværende aars kursus i torvindustri vil bli avholdt paa Rustad- 
myren i Vinger pr. Roverud st. antagelig fra slutningen av juli til be- 
gyndelsen av august og vil vare i 2 uker. 
Torvindustrikurset har til hensigt at bibringe de aktive deltagere 
et praktisk kjendskap til hvordan torvdrift foregaar rationelt og økono- 
misk .. · 'Deltagerne vil faa anledning til at se en tidsmæssig brændtoru- 
fabrik i fold virksomhet og selv arbeide med i brændtorvens opgrav- 
ning, bearbeidelse, tørkning og indbjergning. Likeledes vil der bli an- 
ledning til at se en tidsmæssig torvstrøfabrik i fold virksomhet og delta 
i torvstrøtilvirkningen d. v. s. stikning, tørkning, indbjergning, sønder- 
rivning og emballering. Særlig vil der bli lagt megen vegt paa at bi- 
bringe. deltagerne øvelse i torvstikning. Paa regndage vil der bli .holdt 
forelæsninger over torvindustri" likesom der ogsaa vil bli avholdt fore- 
drag illustreret ved lysbilleder. . .. 
Kurset vil bli ledet av Det Norske Myrselskaps sekretær med 
bistand. av torvingeniører, der har gjennemgaaet den svenske stats 
torvskole. 
Fortrinsberettigede til deltagelse i kurset er arbeidere ved allerede 
eksisterende eller vordende brændtorvf abriker eller torustreanlæg , der 
enten er medlem av Det Norske Myrselskap eller abonnent paa sel- 
skapets tidsskrift. · · · 
For aktive deltagere i kurset vil Det Norske Myrselskap utdele 
reisebidrag, hvis størrelse senere vil bli bestemt og avhænger av, hvor 
langt vedkommende har at reise m. m. 
Andragender om deltagelse samt tilstaaelse av reisebidrag kan 
enten personlig eller av vedkommende brændtorvfabriks · eller torvstrø- 
. anlægs eier eller styre indsendes til Det Norske Myrselskap, Kristiania 
inden I 5 de juni d. a. . 
Hvilken dag torvindustrikurset begynder vil senere bli ·bekjendt- 
gjort. 
